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研 究概要
当分野は梅坪Tt].･界各開から客段数授を迎え新たなテ ー
マ の 研究を進めて いる , 平成11年魔の客風教授として ,
ブ ラ ジ ル サ ン パ ウ ロ 州立カ ン ピ - ナ ス大学医学部小児科
か ら M aria M a rlu ceI)osS. Vile a教授を招僻した .
イ刊剛ま平成11年8月2日 - 11月2 日の 3カ月間であ っ た.
カ ン ビ ー ナ ス大学医学部は, 当セ ン タ ー と共同研究を進
め て おり, これまで も数多くの 研究者が光岡研究の ため
来訪あるい は滞在して い る.
vile a教授 は AID S思考の 息啓な 治療経験を持ち,
AID S患者か ら分離された兵衛特に C:midlda alblca ns
およぴ C. dubliTuen Si8 を奥歯感染分野と共同して 分離
した. 今回は, こ れらAIDS患者株にタイプ株を加え,
1) A IDS患者の 口腔カ ン ジ ダ症 の 起因菌の J<タ ー ン に
関する検討, 2) a. dublinLeTLSi8 の持 つ 病澱性の検討,
を中心に 研究 を行 っ た . 特 に C. dublinle n si は近年
A ID S患者の 口腔カ ン ジ ダ症 の 起因菌として 注目を浴び
て い る新種の 酵母であり, 本菌に 関する研究は, 高く評
価された . 検討の結果, C. dubttTLien sls は マ ウ ス静江感
染モ デ ル を用 い た生存率や, ヒ ト好中球に 対する蛇抗性
で, C. albica n sに比 べ て低 い 病原性を示した . ま た,
HBO,に 対する感受性は高く, AID S患者の ような生体防
御機構に深刻な障害を有する患者に対して ほぼ選択的に
病原性を発揮する其菌と考え られた.
こ れま で も, 同教授の グ ル ー プ と は共同研究を行な っ
て きたが, こ れを機会に より - 層緊密に共同研究を行な っ
て いく予定で ある.
ま た, 当分野で は深在性其菌症の 原因菌と して重要な
Aspergillu sfu T nigatzLSの 単
一 菌糸を用い た抗真菌剤 の
薬剤効果判定法に つ い て も研究を進めて い る.
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Aspergllu s fzL mkatusis an op po rttmi8tic
pathogen, e specially in a nim mtl n O CO mpr Omis ed
ho Bt. This fu ngus gr o w sin a hy phal for m in
infected tissuc8;therefore, ne wtests to ex a mine
hy phalsu sc eptibility a re n eded･ In this Btudy･
w e m ea su red the lTlyC Otic activity of mico naz ole
(M C Z)c ontained in hllm a n S eru m against A.
fzLmigatu s tlSing the BioCelトTr acQr m ethod･
T hr ee seru m s amples w er e obtairled fr o m the
8 am e Patierlt Who w asinject8d with 600mg b･
i. d. M CZ daily for2 days･ The con c e ntr atio ns
of M C Z in the ser u rrl S &m Ple wer ea.8, 3.5, a.nd
l,6mg/ ml, re spectiv ely. T he s e r u m c o ntaining
8.8皿g/ ml of M CZinhibited hyphal gro wth 90
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min11teB after ad mini昌tration, and the hypha
st,op p6d gro wiTlg . The se ru m containing 3.5mg
/ ml M CZ畠tOp Ped hy pha gr o wth lOOminutes
after ad ministr atio n
,
blltre-gro wthofthehy pha
w as ol〕serv ed at this con centratio n of M CZ.
Se ru m containing 1.6 血g/ ml didnot inhibit
hy phal gro wth, n or didc ontr ol seru m ha ve a ny
inhibito ry activity･tow ard hy pha e. Based o n
the8 e reB tlltB
,
W e C OnClude that theBioCell-Tr ac㊤r
is a usefll m ethod fo r dete rl ninihg the effe cts
o nfila m entou8 fungl Of antifungal age nts in
the Se ru m .
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